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　プレガバリン １００ mg/ 日（朝 ２５ mg，夕 ７５ mg）とトラ
マドール ２５ mg/ 日（朝）を開始した。半導体レーザーに
よる星状神経節近傍照射を開始するも効果は不十分で， 
１％メピバカイン塩酸塩注 ４ mlによる星状神経節ブロック
（Stelate ganglion block 以下 SGB）を週２回で開始した。
ブロック直後に痛みが軽減するもわずかであった。７月に
トラマドールを １００ mg/ 日（朝 ５０ mg，夕 ５０ mg）へ増量
し，NRSは５となった。Ｘ－１年２月，再び NRS １０/１０と
なったため，トラマドールを中止し，トラマドール／アセ
トアミノフェン配合錠（トラマドール １１２．５ mg/ 日，アセ




び８/１０まで上昇したのでクロミプラミン １０ mg/ 日を追加し
たが，鎮痛効果に乏しかった。Ｘ－１年７月，局所麻酔と








６．６ cm，インピーダンス ３２０ W）で，高周波発生装置
（トップリージョンジェネレーターTLG１０　東京医研株式
会社）を用いて，パルス幅は０．０２秒， ０．５秒の間隔で２４０秒
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Efective Therapy for Intractable Post-dental Extraction Pain
Rina GON*, Ryuichi NAKANUNO* and Masaki SENAMI*
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A ６９-year-old female who had sufered from intractable post-
dental extraction pain for several years was effectively 
treated with pulsed radiofrequency (PRF) therapy for 
blocking the Gasserian ganglion.　There are few effective 
methods for treatment of neuropathic pain known as 
phantom tooth pain and PRF therapy may be a reasonable 
option.
Key words: neuropathic pain, phantom tooth pain, tooth 
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